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GUIDE LITHOGNOSTIQUI:::. OU «Dctermi­
nation rapide des Roches sour le te­
rrain et par les seuls carccreres rna­
croscopiqucs-. par le Or. R. 'v'erbrugge.
Avec une preface au Baron fuun de
Radtzitsky d'Gs-trowick, Sccretaire de
la Revue de Ccologiec-Un volurnen
en 3." (12X IS) tic' 187 pags. (180 gr)
Precto 20 francs
PREFACIO.-Lu Gu:a Litognostica no
es la obra de un ge::�!og:o profcsional. su
autor cs un misior:ero que ha viajado
mucho: pcro estc gran viajero, esce ex­
ploradcr, siemprc ha tenido debilidad
por la geologia. I-Ia trefdo, de sus echo
afios de estadfa en Asia, especialmente
en China y Mongolia, una cosecha abun­
dante de datos sobre les regicncs muy
poco conocidas, porque a menudo son
inhospitalarias. Las observaciones han
side objeto de diversas nctas en el Bo­
letfn de [a Sociedad Belga de estudios
coloniales, el Bolerfn de [a Sociedad
Real de Geologia, de Amberes. el 80-
letfn de 1;-1 Socledad Real Bclga de Gee­
grafia, el Eco de China. etc
Estos trabajos contiencn rescfias geo­
graficas. climatologicas, etnologicas y
diversas ; contienen tambien vistas de
detallc y de conjunto de las regiones
atravesadas, regiones a veces caoticas,
volcanic as y abruptas. regiones a menu­
do descladas y desiertas.
Se puede citar, en este orden de ideas,
un estudio titulado: -Un pais de lavas».
En Monge lia del sur; las observaciones
del padre Verbrugge revisten un carac­
ter de originalidad muy personal, espe­
cialmente en este otro estudio: «Los de­
siertos especialmente escudiedos en Men­
golia>. Expllcacton geologica.
La menos que puede decirse, recorrien­
do Sl!S relactones de viaje, es que ahl se
encuent ran muchos puntas par retener
en vista de Ia prosecucicn ulterior del
estudio de 1:3 Geologia en Mongolia.
Es un bello result.ado. porque al compa­
rar su obra can los relates de los gran­
des viajcros no profcsionales de la Geo­
logia se puede juzgar c! contraste. Estos
ultimos relatos no t.ienen a menudo sino
cl caracter de recuerdos confuses de Ja
naturaleza del suelo recorrido )' el usa
de un vocabulano mexecto 'expone a in­
ducir a .error a los que quisieran sacar
partido de las observaciones retenidas.
No ignoramos que el autor de este li­
bra, antes de su part.ida para el Asia
haya sido aconsejado por geoiogos de ta­
lento, que aun 10 han guiado sabre el
terrene, pcro adivinamos tambien las
grandes dificultades que habra encontra­
do en cl curse de sus excursiones lej anas
cuando estaba abandonado a 51 mismo.
EJ guia que quierc hecer aparecer es,
sin duda, el fruto de dificultades venci­
das por el en estas condiciones de aisla­
miento y de penuria de aparatos cientl­
ficos.
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Vemos par estas paginas que, aun en
estas males condiciones, es posible para
un observador consciente haeer consta­
raciones uttles y responder a su propia
curlosidad antes de responder a la de los
demas.
Segun el metoda propuestc, el ut.ilaje
sera reducido al minima y sin embargo
los resultados seran bastante precisos
para ser fecundos.
Despues de algunas pfiginas de intro­
ducclon el lector encontrara el cuadro
analitico cuya disposicion hece pensar
en ciertas «floras)'> y "faunas» para cl
usa de los naturalistas Como en esta
se encontrarf en 18s prlmeras divisiones
las caracterlsttcas generales que convie­
nen 81 ejemplar encontrado. En el mar­
gen de Ia derecha se encuerttran los nu­
meres que se refieren a las divisiones
mas precisas que se encontraran mas
adelante, bajo el numero correspondien­
te que figura en el numero de Ia dereoha
y asi en seguida se descendera en e1 de­
talle hasta una determinacion precise
Esta manera de proceder no es 801a­
mente practice sino lcgtca en cuanto es
posible
Esta clasificacion sera del agrada de
los principiantes y de los practices que
sobre el terreno 0 en el extranjero serian
forzcsamente privados de una abundante
documentacion. A cste Goble titulo este
trabajo nos parece responder a una ver­
daderu necesidad. Por otra parte, por su
arreglo ingenioso se diferenciu de los
manuales elementales corrientes y no es
duplicado de otra obra aneloga. Es real­
mente original.
Es justo agradecer al R. P. Verbrugge
su iniciativa y fclicitarlo par su actlvtdad.
Le deseamos el mas franco exito.
